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REINTERPRETACI6N DE PALABRAS BfBLICAS CON 'AMAR. 
UN PROCEDIMIENTO HERMENEUTICO DE LOS TANNAfTAS 
MIGUEL PEREZ F'ERNANDEZ 
Universidad de Granada 
Sobre diversas f6rrnulas exegeticas con el verbo 'amar usadas por los 
tannaitas, ya he escrito un par de articulos en los que desarrollo e intento 
cornpletar el trabajo de W. Bacheri . Vuelvo sobre el terna tras haber leido 
umeros(= SNrn)2,. donde he אdetenidarnente y traducido el rnidras Si[re 
podido detectar un uso de 'amar que hasta ahora parece haber pasado 
desapercibido a los estudiosos. La distinci6n que Bacher establece entre 
f6rrnulas con 'amar que tienen corno sujeto a Ia Sgda. Escritura y f6rrnulas 
que tienen corno sujeto al interprete, no deja percibir suficienternente la 
, singularidad de un 'amar cuyo sujeto es un personaje bfulico (YHWH 
Moises, Israel, etc) y que introduce una reinterpretaci6n de palabras dichas 
. por ese rnisrno personaje 
1. Generalia. 
Lo usual en los rnidrasirn tannaiticos es una exegesis dialectica 
introducida por alguna pregunta del tipo siguiente: 
-l.Debo entender que... ? 
-Para mf que aquf s610 se contempla ... l.De d6nde se deduce que... ? 
-l.Por que esta dicho esto? 
-l.Esto no ha sido ya dicho? l.Entonces que ensefianza aporta aquf? 
-Pero si esto ya por 16gi.ca 10 obtengo, l.que ensefianza aporta aquf este 
texto? 
-l.Es posible que este texto diga ... ? 
. 1905 aditionsliteratur, Leipzig hentז 1. Cf. W. Bacher, Die exegetische Tenninologie der Jiidisc 
M. Perez, «F6rmulas con 'amar y dyn en la exegesis de los tannaftas», 11 Simposio Bfblico 
Espanol, Valencia-C6rdoba 1987, 581-590; «Hermeneutica de los tannaftas. La exegesis 
introducida con lmmh n'lnr», Se!arad 46 (1986) 391-396 (volumen de homenaje al prof. Perez 
.) Castro 
Sifre NUmeros. Versi6n cntica, introducci6n y notas, Valencia וis 2. M. Perez Fernandez, El Midr 
ucci6n a la hermeneutica de los tannaftas, en la dס1989. En esta obra dedico una amplia intr 
que senaJo de pasada eJ fen6meno que aquf ahora expongo mas detenidamente. Para Jas 
. referencias a SNm me acomodo a esta obra 
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Tal forma «dramatizada» de exegesis muestra el contexto escolar en el que 
esta realizada. En muchos casos es un puro ejercicio academico3. 
Otras veces la exegesis se realiza «pacificamente», yuxtaponiendo sin 
mas la interpretaci6n al versicul0 bfblico, 0 simplemente enlazando verslculo 
e interpretaci6n con una f6rmula como maggid, metammed ( = [La 
Escritura] declara, ensefia) 0 con la particula s- (que suelo parafrasear: 
«quiere decir que»). 
2. Cinco ejemplos singulares de citas/reinterpretaci6n de palabras de 
YHWH. 
En algunos casos he podido advertir que el midras despues de citar 0 
aludir a las palabras bfblicas de algun personaje, repite 'amar y vuelve a 
introducir palabras del mismo personaje, pero ya no palabras b{blicas. 
Veamos cinco ejemplos referidos a YHWH: 
Ejemplo 1°. SNm § 91,1 
Un texto dice: «Y hab16 YHWH a Moises y Aar6n y les dio 
instrucciones acerca de los hijos de Israel» (Ex 6,13). 'Amar 10: «Habeis 
de saber que son fastidiosos y cargantes. Con la condici6n de que 
acepteis que ellos os van a maldecir y tirar piedras, [os los encomiendo 
a vosotros]». 
Ejemplo 2". SNm § 92,7 
«Y los llevaras a la tienda del encuentro» (Nm 11,6). 'Amar 10: 
«Primero llevalos con palabras; diles palabras halagi.iefias: "iDichosos 
vosotros que habeis sido elegidos!". Despues les diras las dificultades: 
"Habeis de saber que son fastidiosos y cargantes. Con la condici6n de 
que acepteis que ellos os van a maldecir y tirar piedras, [os los 
encomiendo a vosotros]". Las condiciones que yo te pongo, p6nselas tu 
a ellos». 
3. Cf. M. Perez Ferniindez., «Modelos de argumentaci6n en la exegesis de los tannaitas. Las 
series Talmud lomar y Mah talmud lomar», Sejarad 47 (1987) 363-381. Una exposici6n de los 
modelos con amplio seiialamiento de pasajes de SNm, en la introducci6n a El Midrds Sifre 
Numeros. 
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Ejemplo 3°. SNm § 131,1 final 
Fue en aquella hora cuando se encendi6 la ira de YHWH contra Israel: 
«Y dijo YHWH a Moises: Coge a todos los jefes del puebl0 y cuelgalos 
en honor de YHWH cara al sol» (Nm 25,4). 'Amar 10: «Instituye a los 
jefes del puebl0 como jueces para que crucifiquen a los pecadores cara 
al sol». 
Ejemplo 4°. SNm § 114 
«[Lo lapidaron con piedras y muri6], como YHWH orden6 a Moises» 
(Nm 15,36). 'Amar la-hem: «Lapidadlo», y 10 apedrearon; «co1gadlo», 
y 10 co1garon. Pero no sabfamos que hubiera de ser colgado hasta que 
se dijo: «Si un hombre, reo de delito capital, [ha sido ejecutado y le has 
colgado de un arbol]» (Dt 1,22). 
Ejemplo 5°. SNm § 135 
«YHWH me dijo: iYa te basta!» (Dt 3,26). 'Amar 10: «Moises, en este 
asunto ya te basta, pues no se deja caer a los justos en grave 
transgresi6n». De aquf R. Yismael solfa contar un refran popular: 
«Segun el camello asf es la carga». ( ... ) 
«iYa te basta!» (Dt 3,26). 'Amar [0: «Mucho es 10 que hay guardado 
para tf, mucho es 10 que hay reservado para tl ... » ( ... ). 
Otra interpretaci6n de «iYa te basta!» (Dt 3,26): 'Amar 10: «Mucho has 
fatigado, mucho has trabajado ... ». 
3. Observaciones sobre los cinco ejemplos de SNm. 
: na consideraci6n atenta de estos ejemplos nos permite observar ט
a) En todos los casos hay una cita bfblica que contiene 0 alude a palabras 
de YHWH, 
b) A continuaci6n de la cita bfblica aparece siempre la misma f6rmula 
'amar lo/Ia-hem para reintroducir nuevas palabras de YHWH que no 
aparecen en el texto bfblico. 
c) Consideradas atentamente, estas nuevas palabras no son un mero invento, 
sino que surgen como exegesis de las palabras citadas primeramente 0 como 
reconstrucci6n de las palabras a las que se aludi6: 
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En el ejemplo 1°, las palabras introducidas por 'amar la-hem son un 
producto de la iluminaci6n de Ex 6,13 con Nm 11,11-124 y Ex 17,45. 
Asi se reconstruye el contenido de las instrucciones de Ex 6,13. Es la 
misma exegesis que encontramos en EXR 7,3 a Ex 6,136• 
El mismo proceso exegetico se sigue en el ejemplo ',20, extendiendo a los 
ancianos la advertencia que Moises hiciera a Moises y Aar6n. 
En el ejemplo 3°, las palabras de YHWH introducidas por 'amar 10 son 
una obvia y edificante relectura de Nm 25,4: «Coge a los jefes del 
pueblo» (Nm 25,4a) se relee como «instituye a los jefes del puebl0 
como jueces»; «y cuelgalos en honor de YHWH cara al sol» (Nm 25,4b) 
es relefdo como: «para que crucifiquen a los pecadores cara al sol». 
Queda aSl claro que los jefes del puebl0 no son pecadores a colgar 
-como pareceria desprenderse del textO bfblico-, sino jueces para colgar 
a los pecadores. Se trata aqul del conocido procedimiento targumico 
para exculpar a personajes bfblicos. 
En el ejemplo 4°, se trata tambien de reconstruir unas palabras de 
YHWH: «Como YHWH ordenara a Moises» (Nm 15,36). lQue es 10 
que le orden6? El midrasista interpretara que le orden6 lapidar y colgar 
al pecador. La lapidaci6n la deduce del contexto inmediato (Nm 15,35-
36); el mandato de colgar al pecador 10 deduce de Dt 21,22. 
En el ejemplo 5°, las diversas sentencias introducidas con 'amar 10 (<<Ya 
te basta», «Mucho es 10 que hay guardado para tl», «Mucho has 
: 4. En el contexto SNm esta haciendo la exegesis de Nm 11,11-12: «Dijo Moises a YHWH 
lPor que tratas mal a tu siervo lPor que no he hallado gracia a tus ojos, para que hayas 
? echado la carga de todo este pueblo sobre mf? lSoy yo quien ha concebido a todo este pueblo 
lSoy yo quien 10 ha parido, para que me digas: Llevalo en tu regazo como lleva la nodriza al 
.»? nino de pecho, hacia la tierra que prometiste en juramento a sus padres 
5. Ex 17,4: «Entonces clam6 Moises a YHWH diciendo: l.Que hare con este pueblo? iPor 
.»! poco me apedrean 
סdas Exo זd6. He aquf la versi6n castellana de EXR 7,3 realizada por L.F. Gir6n Blanc (Mi 
Rabbah I, Valencia 1989, p. 124): "Y les dio instrucciones (respecto a los hijos de Israel) (Ex 
nos זtu s e inopo סd6,13). (Quiere decir) que el Santo, bendito sea, les dijo: -Mis hijos son obstina 
. earol1» זdy, si aceptois (la misi6n), (debeis) contar con que os maldeciron y ape 
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fatigado») no son sino una obvia exegesis de raq lak (Literalmente: 
«bastante para tl»). 
d) Resulta, por tanto, evidente que tales palabras introducidas con 'amar 
lo/la-hem no son nuevas palabras de YHWH afiadidas a las anteriormente 
citadas, sino que deben entenderse como explicitaci6n 0 exegesis de las 
citadas. La f6rmula 'amar lo/la-hem no debe entenderse nunca ni traducirse 
como «Y ademas le/s dijo», sino como «10 que le/s dijo fue», «querla 
decirle/s», «quiere decir que le/s dijo», u otra f6rmula semejante. 
e) Es significativo que en todos los casos que hemos aducido la 
interpretaci6n introducida con 'amar lo/Ia-hem no es sometida a una 
discusi6n escolastica. Para tales interpretaciones tan osadamente propuestas 
desde el mismo personaje bfblico (iYHWH! en nuestro caso) se requeria 
una aceptaci6n indiscutida. No es de extrafiar, pues, que tales 
reinterpretaciones coincidan con las parafrasis targ(imicas, como es el caso 
de Nm 25,4 (ejemplo 3°), que TgN traduce: «Y dijo YHWH a Moises: Toma 
los jefes del pueblo y constit(iyelos en Sanhedrln delante de YHWH y sean 
jueces. Todo el que sea reo de muerte, 10 crucificaran». 
4. Otros ejemplos del Midras SNm. 
El caso considerado anteriormente 10 encontramos repetido con 
palabras de otros personajes: Moises (SNm §§ 66; 80,1.2; 84,5; 96,3), Aar6n 
(SNm 21 105,2), Josue (SNm § 96,2), los israelitas (Snm §§ 82,1; 87,2), etc. 
Explicito s610 un par de ejemplos: 
Ejemplo 6°. SNm § 96,2 
«Sefior mio, Moises, prohfbeselo» (Nm 11,28). 'Amar 10: «Sefior mio, 
Moises, arroja fuera del mundo a los hijos del hombre que tan mala 
noticia me han anunciado». Otra interpretaci6n: «Atalos con cadenas 
y gril10s», conforme a 10 que esta dicho: «Y 10 habeis metido en 
prisi6n» (Jr 37,18). 
Con toda evidencia 'amar 10 introduce una explicitaci6n de Nm 11,28, 
sacando por remez dos significados de kl' (= «prohibir»): «expulsar» (klm) 
y «meter en prisi6n» (byt kl', «prisi6n»). Debe, pues, traducirse 'amar 10 
como: «Lo que le dijo fue», 0 con otra f6rmula semejante. 
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96,3 § SNm סן.Ejemplo 
, Moises 1e rep1ic6: lEstas ce10so de mi?» (Nm 11,29). 'Amar 10: «Josue « 
soy yo quien de ti esta ce10so. iOja1a yo fuera como tu! iOja1a todo 
. 7 »! Israe1 fuera como yo! iOja1a todo e1 pueb10 de Israe1 fuese profeta 
La reinterpretaci6n de 1as pa1abras de Moises siguen e1 uso targumico de 
evitar expresiones que pueden resu1tar poco favorecedoras de 10s personajes 
biblicos, en este caso Josue. Vease 1a versi6n de TgPsJ. 
5. Sintesis conc1usiva. 
a) Refiriendome a1 midras SNm, objeto de mi investigaci6n, puedo afirmar 
que con bastante frecuencia e1 midrasista introduce su propia interpretaci6n 
de 1as pa1abras de un personaje bib1ico, poniend01a en boca de1 mismo 
personaje y a continuaci6n de sus pa1abras textua1es. La f6rmu1a 'amar, que 
introduce 1a interpretaci6n, debe entenderse como particu1a redacciona1 de1 
midrasista con e1 sentido inequivoco de 1as expresiones caste11anas: «10 que 
1e dijo fue», «queria decir», «quiere decir que 1e dijo», etc. 
b) Esta constataci6n debe evitar que se confunda e1 dicho 1itera1 de un 
personaje con 10 que s610 es una interpretaci6n de1 mismo. Con todo, 
resu1tara inevitab1e que en e1 desarr0110 de 1a tradici6n interpretaciones 
introducidas con 'amar terminen por entenderse como ipsissima verba de1 
personaje en cuesti6n. 
c) Esta tecnica, y el espiritu que hay tras e11a, puede exp1icar e1 
crecimiento» y hasta 1a «creaci6n» de discursos en 1a antigiiedad a partir « 
de un dicho autentico inicia1, con e1 resu1tado de atribuir a un autor 10 que 
en rea1idad s610 esta «inspirado» en e1. Dichas atribuciones, que para 
nosotros serian un caso de pseudonimia, para 10s antiguos eran sefia1 de 
. elidad y libertad en 1a transmisi6n dוf 
7. Sobre el sentido de esta interpretaci6n, veanse las notas a mi versi6n de SNm. 
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6. Una sugerencia para los estudiosos del NT. 
Ofrezco a los especialistas del NT un ejemplo donde verificar si nos las 
habemos con un caso de 'amar redaccional para introducir una 
interpretaci6n de las palabras de Jesus: 
En Mc 7,6-13 tenemos dos dichos de Jesus dirigidos a los fariseos. 
Ambos estan unidos con un kai elegen, que, aparentemente, resulta 
innecesario 0 redundante. La critica suele decir que es un elemento 
redaccional. 
«El les dijo: Bien pro!etiz6 Isafas de vosotros, los hip6critas, como v 6 
esta escrito: "Este pueblo me honra con los labios, pero su coraz6n 
; esta muy lejos de mf 
En vano me dan culto, enseiiando enseiianzas, preceptos de v 7 
.) 29,13 hombres" (Is 
ais a la tradicion de los חDejando el mandamiento de Dios os a!e v 8 
. hombres 
Kai elegen autois: iBien que anulais el mandamiento de Dios para v 9 
! mantener en pie vuestra tradici6n 
Pues Moises dijo: "Honra a tu padre y a tu madre", y "el que v 10 
; 20,12 Ex rןmaldiga al padre 0 a la nladre, muera sin remedio" (c 
.) 5,16 21,7; Lv 20,9; Dt 
Pero vosotros dec[s: "Si uno dice al padre 0 a la madre: Lo que v 11 
וו,) enda al templo rןpodr[as obtener de m[ es qorban (que signijica o 
, ya no le dejflis hacer nada por el padre 0 por la madre v 12 
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradici6n que os v 13 
.» transmitisteis; y haceis muchas cosas por el estilo 
A mf me parece que el kai elegen autois del v 9 puede tener el sentido 
interpretativo del que venimos hablando (<<quiere decir que les dijo»). 
De hecho los W 9-13 pueden entenderse como exegesis de los 6-8: Al 
«Bien pro!etiz6 ... » se corresponde el «iBien que anulais ... »; a la cita de 
Isaias se corresponde la cita de Moises; al dicho tajante del v 8 se 
corresponde el no menos tajante del v 13. Pero en el orden de las ideas 
hay una progresi6n muy notable y hasta llamativa: en el primer dicho 
Jesus denuncia que preceptos humanos hayan tomado categoria de ley, 
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mientras que en el segundo dicho Jesus se convierte en defensor de la 
Escritura frente a los intentos de anularla por parte de algunas 
tradiciones. Debe notarse ademas que choca no poco que en los vv 9-
13 defienda tan tajantemente el cuarto mandamiento quien ha dicho 
palabras tan radicales como las de Lc 9,59-60 0 Mt 10,37 0 Mc 12,34-
35. El color de los vv 9-13 es el de la escuela paulina que defiende a 
ultranza los valores domesticos (cf. Ef 6,2), de los que el Jesus hist6rico 
estuvo tan desprendido. Si en los vv 9-13 tenemos una interpretaci6n 
del dicho primero de Jesus, se explicaria mejor la composici6n de toda 
la pieza en dos partes (vv 1-8 y 9-13), como unanimemente sefialan los 
especialistas8. 
8. Mas en detalle, vease mi articulo «Lectura del Antiguo Testamento desde el Nuevo 
Testamento. Estudio sobre las citas bfblicas atribuidas a Jesus en el Evangelio de Marcos», 
de pr6xima aparici6n en EstBibl. 
